de Sillière: 1236-1399 by unknown
de Silière
Dressé par Hubert de Vevey le 11.10.1971































10? de SILLIÈRE Nicolas I
1299-1314, + av.1317












































21 de SILLIÈRE Nicolas II





Nicolas III dit le jeune
1330-1360, + av.1384
N. Jutza
1330
N. Brisète
1360
24 de SILLIÈRE
Ysabelle
1360
RUEYRES (de)
Jaquet dit
de Bennewil
1360
25 de SILLIÈRE
Jehannète
1360
RUEYRES (de)
Pierre dit
de Bennewil
1360
26 de SILLIÈRE
Alexie
1360
RUEYRES (de)
Vuillierme dit
de Bennewil
1360
26BIS? de
SILLIÈRE
Jehan III
1356
27 de SILLIÈRE
Vuillierme
1330
28 de SILLIÈRE
Amphilésie
1330
29 de SILLIÈRE
Jehannète
1360-1378
30 de SILLIÈRE
Pierre VI
1384-1395
31 de SILLIÈRE
Jehan IV
1384-1399
